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Para entender la realidad de una pro-
fesión hay que conocer su trayectoria, 
es decir, cómo se ha ido articulando 
institucional y discursivamente. No es 
tan solo que conocer el pasado nos da 
elementos para poder entender, en su 
complejidad, el presente; sino que una 
profesión implica un estatuto jurídico y 
académico, una interrelación de miradas 
internas y externas, una identidad y una 
imagen que se han construido, también, 
históricamente. Esto vale para todas las 
profesiones, y el trabajo social no es una 
excepción. En otros países europeos ya 
existen numerosos estudios, algunos 
incluso comparativos, que han contri-
buido a mejorar el conocimiento y la 
reflexión sobre el trabajo social, sobre 
sus fundamentos y prácticas. Sin em-
bargo, en Cataluña y en el Estado espa-
ñol, estamos aún lejos de este escenario. 
Tenemos monografías sobre estudios –
como los existentes sobre la Escuela de 
Asistentes Sociales de Barcelona y la de 
Manresa– o sobre publicaciones –como 
la Revista de Treball Social–, memo-
rias –afortunadamente, cada vez más–, 
estudios sociológicos pioneros, capítu-
los de síntesis en manuales o obras más 
generales y algunos primeros libros con 
voluntad analítica y global –desgracia-
damente, pocos–, como el de Josep Ma-
nuel Barbero y una de las coautoras del 
libro que reseñamos, sobre el trabajo 
social en Cataluña entre 1932 y 1978. 
Pero todavía nos queda mucho camino 
por recorrer. 
Una de las lagunas importantes de la 
historia del trabajo social en Cataluña 
es el asociacionismo que este ha gene-
rado, tema en absoluto secundario en 
cualquier proceso de consolidación pro-
fesional. Una primera, meritoria y útil 
aportación en esta línea es el libro que 
acaban de publicar Montse Feu y Glòria 
Rubiol sobre las asociaciones de traba-
jadores y trabajadoras sociales en Cata-
luña, la primera de las cuales se remonta 
a hace más de ochenta años. 
En primer lugar, cabe decir que las dos 
autoras resultan especialmente indicadas 
para esta tarea. Ambas son trabajadoras 
sociales con una larga trayectoria, histo-
riadoras y con textos publicados sobre la 
historia del trabajo social catalán, ade-
más de tener en cuenta un conocimiento 
personal del tema, por sus vínculos con 
el Colegio de Trabajo Social desde hace 
bastante tiempo.
En segundo lugar, también hay que de-
cir que era necesario un libro como este, 
que nos proporciona la materia prima 
para posteriores reflexiones y análisis. 
Porque lo que han hecho de forma siste-
mática y clara Feu y Rubiol es una cró-
nica, repleta de datos útiles e interesan-
tes, sobre el Colegio de Trabajo Social 
de Cataluña y las siete asociaciones pre-
viamente existentes en su constitución 
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en el año 1982 (la Asociación de Asis-
tentes Sociales de Barcelona, la Asocia-
ción de Asistentes Sociales de Sabadell-
Terrassa, la Asociación de Visitadoras 
Sociales Psicólogas, la Asociación de 
Manresa, la Asociación de Tarragona, 
la Asociación de Asistentes Sociales 
de Lleida y la Asociación de Asistentes 
Sociales de las comarcas de Girona). Y 
lo hacen acudiendo tanto a las fuentes 
escritas (libros de actas y de registro de 
socios, boletines y hojas informativas, 
memorias anuales, publicaciones…) 
como a las orales (entrevistas). 
Gracias a su documentada crónica sabe-
mos que las primeras asociaciones par-
tieron de ex alumnos de las escuelas, a 
las que estaban muy vinculadas, incluso 
físicamente, y que a pesar de la frag-
mentación local, cuando a principios de 
los años ochenta se abrió la posibilidad 
de constituir un colegio profesional, se 
desestimó la opción provincial. Sabe-
mos de sus dificultades por la falta de 
recursos, pero también de su voluntad 
de continuidad y de su crecimiento pa-
ralelo al desarrollo de la profesión. Te-
nemos abundante información sobre sus 
miembros más destacados y sobre sus 
actividades y publicaciones, reflejo de la 
propia evolución del trabajo social cata-
lán: el hegemónico catolicismo inicial, 
el creciente laicismo posterior, la crítica 
al asistencialismo y la defensa de la de-
nominación de trabajo social, el impacto 
de los enfoques comunitarios de la mano 
de Marco Marchioni ya a principios de 
los sesenta, la politización de los años 
setenta, la extensión y diversificación de 
los campos de trabajo, la preocupación 
por la formación, incluida la reivindica-
ción de estudios universitarios primero 
y de la licenciatura después, la búsqueda 
de referentes internacionales, etc. 
En definitiva, nos encontramos, como 
las propias autoras subrayan, con una 
crónica que quiere ser un reconocimien-
to a los profesionales que contribuyeron 
al desarrollo de estas asociaciones. Una 
crónica hecha desde el amor a la profe-
sión que reclama e incita a nuevos estu-
dios que profundicen en la historia del 
trabajo social en Cataluña. Y no lo olvi-
demos, historiar el trabajo social signifi-
ca pensarlo, (re)construirlo.
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